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図1 得泰船の図
（出典：樋口弘氏編『長崎浮世絵』（味燈書房， 1971年6月） 88, 唐船荷揚之図 (p.87))
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滝沢馬琴旧蔵本及「刊本」比較表 （表1)w 刊本丁数行数 胃贔本 刊本丁数行数
1 3al-4a3 I ,  17 I 26a8-26b3 
2 la6-2al 18 19bl-9 
3 19al-19b2 1 19 27al-28b6 
4 4a4-4b4 20 29a9-32b8 
5 20a9-20b5 21 ! 下 la2-lb2
'6 4b5-5a9 22 下 2b6-10b3
7 20al-8 23 下12a5-13b5
8 5bl-lla2 24 下13b8-18b4， 15b9-16a4 25 下18a7-18b3
10 20b6-21a6 26 下18a5-6
11 21b6-23b2 27 下18b4-19a5
12 lla5-llbl 28 下19b2ー 20a5
13 12al-15b8 29 下20b5-24b2
14 23b3ー 26a6 30 下25a6-26bl
15 16b3-17b2 31 la2-5 
16 2a2-2b5 
〇滝沢本は筆談順のままとし，刊本の該当丁
数，行数を示す（上冊，下冊のうち上冊は
上を省略した）。
（記入例：下12a5-13b5(刊本下巻（下冊） 12 
丁表5行目より13丁裏5行目） (a表， b裏））
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滝沢本「刊本」華談順配列表 （表2)
江戸時代における瀕着唐船関す一・ニの資料
刊本順 滝沢本番号 刊本順 滝沢本番号 刊本順1 滝沢本番号
1 i 31 23 H 45 Q 
2 2 24 7 46 22 
3 16 25 5 47 R 
4 A 26 10 48 22 
5 1 27 I 49 s 
6 4 28 14 50 22 
7 6 29 17 51 T 
8 8 30 J 52 23 ， B 31 甲 53 u 
10 8 32 19 54 24 
11 C 33 K 55 V 
12 12 34 19 56 24 
13 D 35 L 57 26 
14 13 36 20 58 25 
15 E 37 M 59 27 
16 13 38 20 60 w 
17 ， 39 N 61 28 
18 F 40 20 62 X 
19 15 41 ゜ 63 29 20 G 42 21 64 Y 21 18 43 p 65 30 
22 3 44 22 
〇刊本の筆談順に該当する滝沢本
の番号を記入した。内A-Yほ
滝沢本に欠落している筆談を示
し，その丁数を「滝沢馬琴旧蔵
本及刊本比較表」にならって記
入した。甲は中山本による。こ
れは附載資料の補遺に記した。
滝沢本欠落筆談刊本丁数行数表
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中山本（補遺）
27bl-2 
L ; 28b8-29a8 
M; 29b3-7 
N; 3lbl-3 
O ; 32b9-33a5 
p; 下 lb3-2b5
Q; 下 5a2-3
R; 下 7a2-5
s; 下 Sbl-4
T; 下10b4-12a4
U; 下13a6ー 13b7
V; 下15b7-16a3
w; 下19a6ー 19bl
X; 下20a7-20b4
y; 下24b3-25a5
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